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A b s t r a k  
P e n d i d i k a n  I P A  s e l a m a  i n i  l e b i h  b a n y a k  b e r l a n g s u n g  s e c a r a  t e k s  
b o o k ,  h a l  i n i  m e n y e b a b k a n  p e m b e l a j a r a n  m e n j a d i  t i d a k  b e r m a k n a ,  
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P e n d i d i k a n  d a n  k e m a n u s i a a n ,  a d a l a h  d u a  h a !  y a n g  s a l i n g  b e r t a l i a n .  
P e n d i d i k a n  s u d a h  s e h a r u s n y a  s e l a l u  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  t e m a - t e m a  
k c m a n u s i a a n .  S e b a g a i m a n a  d i u n g k a p k a n  o l c h  S u h a n d o y o  ( 1 9 9 3 ) ,  b a l 1 w a  h a k i k a t  
p e n d i d i k a n  a d a l a h  u n t u k  m e n g e j < 1 r  p e n c a p a i a n  k u a l i t a s  h i d u p  y a n g  t i n g g i  p a r a  
p e s e r t a  d i d i k n y a .  P e n d i d i k a n  d e n g a n  d e m i k i a n  h a r u s  m a m p u  m e m b o n g k a r  d a n  
m e n g e m b a n g k a n  ~eseluruhan p o t e n s i  k e m a n u s i a a n  s e o r a n g  p e s e r t a  d i d i k  
~ehingga i a  m e m i h k i  k e s a n g g u p a n  u n t u k  h i d u p  d i  e r a  m e n d a t a n g  y a n g  m e m i l i k i  
k o m p l e k s i t a s  p e r m a s d a h a n  y a n g  j a u h  l e b i h  r u m i t  d a r (  y a n g  a d a  s a a t  i n i .  
P e n d i d i k a n  j u g a  h a r u s  d i d e s a i n  s e d e m i k i a n  r u p a  a g a r  m a m p u  m e m b e b a s k a n  
p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  b e r k r e a s i  m e n e m u k a n  k e t r a m p i l n n y a  s e n d i r i .  D e n g a n  k a t a  
l a i n ,  p e n d i d i k a n  d i s e l e n g g a r a k a n  u n t u k  d a p a !  m e m a s t i k a n  b a h w a  p a r a  p e s e r t a  
d i d i k  m e m i l i k i  l i f e  s k i l / s . T e r l e b i h  l a g i  p e n d i d i k a n  I P A ,  s e m e s t i n y a  p e n d i d i k a n  
* )  D o s e n  P e n d i d i k a n  F i s i k a  F M I P A  U N Y  
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IPA dengan segala isi dan karakternya bisa memberikan sumbangan yang lebih 
riel terhadap peserta didik agar ia memiliki bekal yang memadai sehingga dapat 
bertahan hidup di masyarakat. Hal ini karena pendidikan IPA senantiasa 
' berdekatan dengan realitas alam yang menjadi tempat hidup peserta didik, 
sebagaimana disimpulkan oleh Supriyadi (2003), bahwa IPA ad:-lah keseluruhan 
cara berfikir untuk memahami gejala alam, sebagai suatu cara penyeli\likan 
tentang kejadian alam, dan sebagai batang tubuh keilmuan yang diperoleh dari 
suatu penyelidikan. Pendidikan IPA dengan demikian akan mengajak peserta 
didik untuk semakin dekat dengan alam tempat ia berpijak. 
Keinginan untuk .. mencetak manusia-manusia yang memiliki modal cukup 
sehingga sanggup menghadapi tantangan masa depan sebagaimana diraparkan di 
atas agaknya harus berhadapan dengan realitas yang tidak cukup menyenangkan. 
Hingga sekarang, Junia pendidikan masih diwarnai praktik-praktik yang 
menghambat bagi proses pembongkaran poknsi peserta didik secara sungguh-
sungguh. Kebanyakan sekolah selama ini menr.rjemahkan pendidikan IPA sebagai 
sekedar transfer of knowledge yang dimiliki guru kepada peserta didik dengan 
hapalan-hapalan teori maupun rumus-mmus, sekedar untuk bisa menjawab soal-
soal ujian, tetapi lseringkali tidak sanggup untuk menterjemahkannya ke dalam 
realitas yang ac!a! di sekelilingnya. Pendidikan dengan demikian tidak cukup 
memberi bekal life skills kepada peserta didik bahkan ia menjadi tercerabut dari 
problem riel yang seharusnya mereka jawab dan selesaikan. 
Lebih parah lagi, sebagaimana diungkapkan oleh Firdaus M Yunus 
(2004:ix), pendidikan di Indonesia selama ini hanya berfungsi "memb~nuh" 
kreativitas peserta didik, karena lebih ban;·ak mengedepankan aspek verbalisme. 
Verbalisme merupakan asas pendidikan yang menekankan hapalan bukannya 
pemahaman, mengedepankan formulasi daripada substansi, parahnya ia lebih 
menyukai keseragaman bukannya kemrmdirian serta hura-hura klasikal bukannya 
petualangan intelektual. Realitas ini jugalah yang telah menyebabkan pendidikan 
kita menghasilkan sekian banyak orang yang cakap mengerjakan soal, namun 
tidak faham atas makna rumus-rumus yang ia operasikan dan angka-angaka yang 
ia tuliskan. Akibat verbalisme, teori bukannya membumi, malah tercerilbut dari 
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p e n g a l a m a n  k e s e h a r i a n .  P e n d i d i k a n  s e o l a h  m e n j a d i  t i d a k  h a r u s  b e r s e n t u h a n  
d e n g a n  p e r s o a l a n  y a n g  t e l a h  m e r e a l i t a  A l i h - a l i h  m e n j a w a b  p r o b l e m  m e n d a s a r  
y a n g  t e n g a h  d i h a d a p i  o l e h  p e s e r t a  d i d i k  a t a u  l i n g k u n g a n n y a ,  s e n y a t a n y a  
p e n d i d i k a n j u s t r u  m e n j a d i  m a s a l a h  b a r u  k a r e n a  p r a k t i k  p e n d i d i k a n  d i s t e r i l k a n  d a r i  
k e b t . r p i h a k a n n y a  p a d a  p r o b l e m  m a s y a r a k a t .  F e n d i d i k a n  y a n g  b e r g a y a  v e r b a l i s t i k  
i n i  p u l a l a h  y a n g  t u r u t  m e n y e b a b k a n  p e n d i d i k a n  I P A  m e n j a d i  k u r a n g  d i m i n a t i ,  
k a r e n a  t i d a k  d a p a t  m e n j a w a b  p e r s o a l a n  k e s e h a r i a n  d a n j a u h  d a r i  p e m b e k a l a n  a t a s  
i i f e  s k i l l s  y a n g  b e r m a n f a a t  l a n g s u n g  b a g i  p e r j a l a n a n  h i d u p  p e s e r t a  d i d i k .  
S e r i n g k a l i  d a i a m  p r o s e s  p e n d i d i k a n  I P A  m a t e r i  t i d a k  s e j a l a n  d e n g a n  
k e n y a t a a n  y a n g  d i h a c i a p i  o l e h  p e s e r t a  d i d i k ,  m i n i m a l  d i  t i n g k a t  l o k a l .  P a d a h a l  
p r o s e s  p e n d i d i k a n  s e : ; J n g g u h n y a  d i j a l a n k a n  d a l a m  r a n g k a  m e m e n u h i  k e b u t u h a n  
a k a n  s u m b e r  d a y a  m a n u s ! a  y a n g  ( m i n i m a l )  s a n g g u p  m e n y e l e s a i k a r i  p e r s o a l a n  
l 0 k a l  y a n g  m e l i n g k u p i n y a .  A r t i n y a ,  s e t i a p  p r o s e s  p e n d i d i k a n  s e h a r u s n y a  
m e n g a n d u n g  b e r b a g a i  b e n t u k  p e l a j a r a n  d e n g a n  m u a t a n  l o k a l  y a n g  s i g n i f i k a n  
d c n g a n  k e b u t u h a n  m a s y a r a k a t .  S e h i n g g a  o u t p u t  p e n d i d i k a n  a d a l a h  m a n u s i a  y a n g  
5 a n g g u p  u n t u k  m e m e t a k a n  d a n  s e k a l i g u s  m e m e c a h k a n  m a s a l a h  y a n g  s e d a n g  
d i h a d a p i  o l e h  m a s y a r a k a t  d e n g a n  l i f e  s k i l l s  y a n g  i a  d a p a t k a n  d i  b a n g k u  
s e k o l a h n y a .  
G a y a  p e m b e l a j a r a n  y a n g  m e n g a r a h k a n  p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  s e n . a n t i a s a  t e k s  
h o o k  j u g a  t e l a h  m e m a t i k a n  k r e a t i v i t a s  p e s c r t a  d i d i k .  M e m i n j a m  i s t i l a h  y a n g  
d i k e m u k a k a n  o l e h  D j o h a r ,  s e l a m a  i n i  p e s e r t a  d i d i k  d i a j a r k a n  u n t u k  t e r u s - m e n a r u s  
r n e n j a d i  " p e m u l u n g "  p r o c . u k - p r o d u k  i l m i a h  b a r a t  t a n p a  p e m a h  d , i a r a h k a n  u n t u k  
'  
m e n c o b a  m e n g e l u a r l < : a n  p r o d u k - ; i r o d u k  o r i s i n i l  d a r i  p i k i r a n n y a  ~1endjri. P e s e r t a  
d i d i k  t i d a k  d i b i a s a k a n  u n t u k  m e n g k o n s t r u k s i  s e n d i r i  b a n g u n a n  p e n g e t a h u a n  
b e r d a s l ) r k a n  p e n g e t a h u a n  y a n g  t e l a h  d i d a p a t  s e b e l u m n y a  d a n  a t a s  p e m b a c a n n y a  
t e r h a d a p  r e a l i t a s  y a n g  a d a  d i  s e k e t i l i n g n y a .  K o n d i s i  i n i  t e l a h  m e n y e b a b k a n  
" k e m a t i a n "  t h i n g k i n g  s k i l l s  y a n g  m e n j a d i  b a g i a n  d a r i  k o n s e p  l i f e  s k i l l s .  
M e l i h a t  k o n d i s i  y a n p :  c u k u p  m e m p r i h a t i n k a n  t e r s e b u t ,  a g a k n y a  p a r a  
p c m e r h a t i  m 1 u p u n  p r a k t i s i  d u n i a  p e n d i d i k a n  d i  I n d o n e s i a  d i t u n t u t  u r i t u k  s e g e r a  
m e l a k u k a n  u p a y a  p e r b a i k a n .  D a l a m  h a !  i n i ,  p e n u l i s  m e n c o b a  m e n g a n g k a t  s a l a h  
s a t u  p e n d e k a t a n  p e m b e h j a r a n  d a l a m  I P A  y a i t u  p e n d e k a t a n  S a i n s - T e k n o l o g i -
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Masyarakat (STM). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjembatani 
kesenjangan antara pembelajaran IPA di dalam kelas deni;an kemajuan tekno!ogi 
dan perkembangan masyarakat yang ada di sekitar peserta didik. Melalui 
• 
pendekatan ini peserta didik juga dilatih untuk membiasakan diri bersikap peduli 
akan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang berkaiatan dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Melihat dasar pijakan pengembangan pendekatan 
STM tersebut, maka tidak berlebihan kiranya jika pendekatan STM dalam 
pembelajaran IPA layak dimunculkan sebagai upaya peningkatan life skills 
peserta didik. 
LIFE SKILLS (KECAKAP AN HIDUP) 
Life skills atau biasa disebut sebagai kecakapan hidup jika dirunut dari segi 
bahasa berasal dari dua kata yaitu life dan skill. Life berarti hidup, sedangkan skill 
adalah kecakapan, kepandaian, ketrampilan. Sehingga Life skills secara bahasa 
dapat diartikan sebagai kecakapan, kepandaian atau ketrampilan hidup. Umutnnya 
dalam penggunaan sehari-hari orang menyebut life skills dengan istilah kecakapan 
hidup. 
Penjelasan secara lebih komperehensif tentang kecakapan diajukan oleh 
IOWA State University (2003: I), dalam ha! ini skill diartikan sebagai berikut, a 
skill is a learned ability to do something well. Kecakapan tidak hanya diartikan 
sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu, lebih daripada itu, kecakapan 
dimaknai sebagai kemampuan belajar untuk melakukan sesuatu secara lebih baik. 
Jadi mampu melakukan sesuatu saja belum cukup untuk dikatakan scbagai cakap, 
melainkan kemampuan untuk melakukan sesuatu tersebut harus ditunjukan secara 
lebih baik dan diperoleh melalui suatu aktivitas belajar. Demikianlah IOWA State 
University mensyaratkan aspek kesempumaan dalam konteks skill. 
Sedangkan life skills oleh IOWA State University (2003: I), diartikan 
sebagai, are abilities individuals can learn that will help them to be successful in 
living a prodi/ctive and satisfying life. Kecakapan hidup dimengerti sebagai 
kemampuan ii!tdividual untuk dapat belajar sehingga seseorang memperoleh 
kesuksesan dalam hidupnya, produktif dan mampu memperoleh kepuasan hidup. 
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I n d i k a t o r  s e s e o r a n g  t e l a h  m e m p e r o l e h  l i f e  s k i l l s  d e n g a n  d e m i k i a n  d a p a t  d i l i h a t  
d a r i  s e j a u h m a n a  i a  m a m p u  e k s i s  d a l a m  k e h i d u p a n n y a  d i  t e n g a h - t e n g a h  
m a s y a r a k a t .  A p a b i l a  '"'~eorang m a m p u  p r o d u k t i f  d a n  m e m b u a t  b e r b a g a i  
k e s u k s e s a n ,  m a k a  d a p a t  d i k a t a k a n  o r a n g  t e r s e b u t  m e m i l i k i  l i f e  s k i l l s  y a n g  b a i k .  
D e f i n i s i  l a i n  t e n t a n g  l i f e  s k i l l s  d i u a n g k a p  o l e h  l i f e s k i l l s 4 k i d s  ( 2 0 0 0 :  1 )  
b a h w a ,  I n  e s s e n c e ,  l i f e  s k i l l s  a r e  a n  " o w n e r ' s  m a n u a l "  f o r  t h e  h u m a n  b o d y .  T h e s e  
s k i l l s  h e l p  c h i l d r e n  l e a r n  h o w  t o  m a i n t a i n  t h e i r  b o d i e s ;  g r o w  a s  i n d i v i d u a l s ,  w o r k  
w e l l  w i t h  o t h e r s ,  m a k e  l o g i c a l  d e c i s i o n s ,  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  w h e n  t h e y  h a v e  t o  
a n d  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s  i n  l i f e .  
S e c a r a  e s e n s i a l ,  l i f e  s k i l l s  d i d e f i n i s i k a n  s e b a g a i  ( s e m a c a m )  p e t u n j u k  
p r a k t i s  y a n g  m e m b a u t u  a n a k - a n a k  u n t u k  b e l a j a r  b a g a i m a n a  m e r a w a t  t u b u h ,  
t u m b u h  u n t u k  m e n j a d i  s e o r a n g  i n d i v i d u ,  b e k e r j a  s a m a  d e n g a n  o r a n g  l a i n ,  
m e m b u a t  k e p u t u s a n - k e p u ! u s a n  y a n g  l o g i s ,  m e l i n d u n g i  d i r i  s e n d i r i  u n t u k  
m e n c a p a i  t u j u a n  d a l a m  h i d u p n y a .  S e h i : .  ~ga d a l a m  h a l  i n i  y a n g  a k a n  m e n j a d i  t o l o k  
u k u r  l i f e  s k i l l s  p a d a  d i r i  s e s e o r a n g  a d a l a h  t e r l e t a k  p a d a  k e m a m p u a n n y a  u n t u k  
r r . e r a i h  t u j u a n  ( g o a l )  h i d u p n y 2 .  L i f e  s k i l l s  m e m o t i v a s i  a n a k - a n a k  c t e n g a n  c a r a  
m e m b a n t u n y a  u n t u k  m e m a h a m i  d i r i  d a n  p o t e n s i n y a  s e n d i r i  d a l a m  k e h i d u p a n ,  
s e h i n g g a  m e r e k a  m a m p u  m e n y u s u n  t u j u a n - t u j u a n  h i d u p  d a n  m e l a k u k a n  p r o s e s  
p r o b l e m  s o l v i n g  a p a b i l a  d i h a d a p k a n  p a d a  p e r s 0 a l a n - p e r s o a l a n  h i d u p .  
I s t i l a h  l i f e  s k i l l s  m e n u r u t  D e p d i k n a s  ( 2 0 0 2 :  5 )  t i d a k  s e m a t a - m a t a  d i a r t i k a n  
m e m i l i k i  k e t r a m p i l a n  t e r t e n t u  ( v o c a t i o n a l  j o b )  s a j a ,  n a m u n  i a  h a r u s  m e m i l i k i  
k e m a m p u a n  d a s a  p~ndukungnya s e c a r a  f u n g s i o n a l  s e p e r t i  m e m b a c a ,  
m e n g h i t u n g ,  m e r u m u s k a n ,  d a n  m e m c c a h k a n  m a s a l a h ,  m e n g e l o l a
1  
s u m b e r  d a y a ,  
b e k e r j a  d a l a m  t i m ,  t e r u s  b e l a j a r  j i  t e m p a t  k e r j a  d a n  m e m p e r g u m [ k a n  t e k n o l o g i .  
P r o g r a m  p e n d i d i k a n  l i f e  s k i l l s  rnenuru~ A n w a r  ( 2 0 0 4 .  2 0 )  a d a l a h  p e n d i d i k a n  y a n g  
d a p a t  m e m b e r i k a n  b e k a l  k e t r a m p i l a n  y a n g  p r a k t i s  t e r p a k a i ,  t e r k a i t  d e n g a n  
k e b u t u h a n  p a s a r  k e r j a ,  p e l u a n g  u s a h a  d a n  p o t e n s i  e k o n o m i  a t a u  i n d u s ( f i  y a n g  a d a  
d i  m a s y a r a k a t .  
L i f e  s k i l l s  d e n g a n  d e m i k i a n  m e m i l i k i  c a k u p a n  y a n g  l u a s ,  b e r i n t e r a k s i  
a n t a r a  p e n g e t a h u a n  y a n g  d i y a k i n i  s e b a g a i  u n s u r  p e n t i n { '  u n t u k  h i d u p  l e b i h  
m a n d i r i .  P e n d i d i k a n  y a n g  b e r o r i e n t a s i  p a d a  l i f e  s k i l l s  b e r a r t i  h a r u s  s e n a n t i a s a  
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cerdas menangkap setiap kebutuhan masyarakat. Keduanya, yaitu lembaga 
pendidikan dan masyarakat harus mengupayakan adanya pola hubungan yang 
dinamis untJk mengkomunikasikan berbagai persoalan yang harus ditangan~ oleh 
lembaga pendidikan. 
Ocpdiknus (2002: 8) mclukiskun kompoucn life skills dalam scbuah 












Gambar 2.1 Diagram Klasifikasi Life Skills 
Life skills yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan se;tidaknya 
terbagi dalam dua kategori, yaitu pertama General Life Skills (GLS) yang terdiri 
dari kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, dan kecakapan sosial. 
Sedangkan yang kedua adalah Spesific Life Skills (SLS) yang terdiri dari 
kecakapan akademik dan kecakapan vokational. 
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S e d a n g k a n  U t a h  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  ( 2 0 0  I :  I  - 7 ) ,  m e m a h a m i  l i f e  
s k i l l s  s e b a g a i  s e p e r a n g k a t  k e c a k a p a n  h i d u p  y a n g  t e r d i r i  d a r i  l i f e l o n g  l e a r n i n g ,  
c o m p l e x  t h i n k i n g ,  e f f e c t i v e  c o m u n i c a t i o n ,  c o l l a b o r a t i o n ,  r e s p o n s i b l e  C i t i z e n s h i p ,  
d a n  e m p l o y a b i l i t y .  
K A R A K T E R I S T I K  I P A  
O b j e k  k a j i f . n  p e n d i d i k a n  I P A  b e r a d a  p a d a  b e r b a g a i  p e r s o a l a n / f e n o m e n a  
a l n m .  H a l  i n i  s e p e r t i  y a n g  d i u n g k a p k a n  o l e h  S u p r i y a d i  ( I  9 9 9 :  I )  b a h w a  o b j e k  
•  
k a j i a n  I P A  a d a l a h  s e g a l a  f e n o m e n a  l i n g k u n g a n  ( a l a m )  y a n g  b e n , t j u d  t i t i k  k e c i l  
I  
h i n g g a  a l a m  r a y a  y a n g  s a n g a t  b e s a r .  I P A  m e n u r u t  D e p d i k i ! i a s  ( 2 0 0 3 :  6 )  
m e r u p a k a n  c a r a  m e n c a r i  t a h u  t e n t a n g  a l a m  s e m e s t a  s e c a r a  s i s t e m a t i s  u n t u k  
m e n g u a s a i  p e n g e t a h u a n ,  f a k t a - f a k t a ,  k o n s e p - k o n s e p ,  p r i n s i p - p r i n s i p ,  p r o s e s  
p e n e m u a n ,  d a n  m e m i l i k i  s i k a p  i l m i a h .  
T r o w b i d g e  d a n  B y e b e e  ( 1 9 8 6 :  3 8 )  m e m b e r i k a n  s c k e m a  U J l ! U m  i l m u  
p e n g e t a h u a n  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
M u s i c  
A r t  H i s t o r y  
K N O W L E D G E  
L i l e r a t u r  
P h i l o s o p h y  
S c i e n c e  
G a m b a r  2 . 2  I P A  s e b a g a i  t u b u h  i l m u  p e n g i : t a h u a n  
B e r d a s a r k a n  d i a g r a m  t e r s e b u t ,  T r o w b i d g e  d a n  B y e b e e  ( 1 9 8 6 :  3 8 )  m e n d e f i n i s i k a n  
I P A  s e b a g a i  b e r i k u t  :  S c i e n c e  i s  b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  f o r m e d  b y  o f  c o n t i n o u s  
i n q u i r y ,  a n d  c o m p a s s i n g  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  e n g a g e d  i n  t h e  s c i e n t i f i c  e n t e r p r i s e .  
J a d i  k a r a k t e r i s t i k  I P A  y a n g  k e m u d i a n  m e m b e d a k a n n y a  d e n g a n  i l m u  p e n g e t a h u a n  
y a n g  l a i n  a d a l a h  b a h w a  I P A  d i t e m p u h  m e l a l u i  b e r b a g a i  p e n e m u a n  p r o s e s  e m p i r i s  
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secara berkelanjutan yang masing-masing akan memberi kontribusi dengan 
berbagai jalan untuk membentuk sistem unik yang disebut IPA. 
Suyoso (200 I: 1-4) mengungkapkan bahwa nilai intelektualitas IPA 
menuntut kecerdasan dan ketekunan, dalam mencari jawaban suatu persoalan 
didasarkan atas pertimbangan rasional dan objektivitas dengan melalui observasi 
atau kegiatan eksperimen untuk memperoleh data yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Secara lebih terperinci, Ro:,ert B. Sund 
(1973: 12) menji!laskan tentang bagaimana suatu pemahamar. IPA d1temukan atau 
yang sekarang dikenal sebagai metode IP A (scientific method). Setidaknya ada 
enam langkah untuk melakukan proses IPA , yaitu (I) stating the problem, (2) 
formulating hypotheses, (3) designir.g an experiment, (4) making obsevation, (5) 
collecting data from the experiment, (6) drawing conc/utions. 
PENDEKATAN STM 
Melihat karakteristik IPA sebagaimana yang diungkapkan pada bagian 
sebelumnya, maka agar pembelajaran IPA lebih b1mnakna bagi siswa, dalam arti 
memeiliki kontribusi yang memadai dalam rangka meningkatkan kapasitas life 
• 
skills siswa, pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga apa yang 
dipelajari siswa menyentuh persoalan-persoalan yang berkembang dalam 
kehidupan sehari-hari. Pada titik inilah pendekatan STM menjadi penting untuk 
diperhatikan. 
a. Pengertian STM 
Sains-Teknologi-Masyarakat (STM) yang diterjemahkan dari akmnim 
bahasa lnggris STS ("Science-Technology-Society") adalah sebuah gerakan 
pembaharuan dalam pendidikan IPA. Pembaharuan ini mula-mula terjadi di 
lnggris dan Amerika, sekarang sudah merebak ke negara-negara lain. 
Pendekatan STM dalam pendidikan IPA diyakini oleh pakar-pakar di Amerika 
sebagai pendekatan yang tepat, sebab pendelcatan ini berusaha untuk 
menjembatani materi di dalam kelas dengan situasi dunia nyata di luar kelas 
yang menyangkut perkembangan teknologi dan situasi sosial kemasyarakatan. 
Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan STM dijalankan untuk 
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m e m p e r s i a p k a n  p e s e r t a  d i d i k  d a l a m  m e n g h a d a p i  m a s a  d e p a n n y a .  P e n d e k a t a n  
i n i  m e n u n t u t  a g a r  p e s e r t a  d i d i k  d i i k u t s e r t a k a n  d a l a m  p e n e n t u a n  t u j u a n ,  
p e r e n c a n a a n ,  p e l a k s a n a a n ,  c a r a  m e n d a p a t k a n  i n f o r m a s i ,  d a n  e v a l u a s i  
p e m b e l a j a r a n .  A d a p u n  y a n g  d i g u n a k a n  s e b a g a i  p e n a t a  ( o r g a n i z e r )  d a l a m  
p e n d e k a t a n  S T M  a d a l a h  i s u - i s u  d a l a m  m a s y a r a k a t  y a n g  a d a  k a i t a n n y a  d e n g a n  
S a i n s  d a n  T e k n o l o g i .  
N a t i o n a l  S c i e n c e  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  ( N S T A )  ( 1 9 9 0  : ! )  m e m a n d a n g  
S T M  s e b a g a i  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  s c i e n c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h u m a n  
e x p e r i e n c e .  S T M  d i p a n d a n g  s e b a g a i  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  y a , n g  s e n a n t i a s a  
'  
s e s u a i  d e n g a n  k o n t e k s  p e n g a l a m a n  m a n u s i a .  D a l a m  p e n d e k i j t a n  i n i  s i s w a  
d i a j a k  u n t u k  m e n i n g k a t a k a n  k r e a t i v i t a s ,  s i k a p  i l m i a h ,  m e n g g u n a k a n  k o n s e p  
d a n  p r o s e s  s a i n s  d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i .  
D e f i n i s i  l a i n  t e n t a n g  S T M  J i k e m u k a k a n  o l e h  P E N N  S T A T E  ( 2 0 0 6 : 1 )  
b a h w a  S T M  m e r u p a k a n  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  
w i d e s p r e a d  r e a l i z a t i o n  t h a t  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  o f  a  
t e c h n i c a l  s o c i e t y ,  e d u c a t i n n  m u s t  i n t e g r a t e  a c r o s s  d i s c i p l i n e s .  D e n g a n  
d e m i k i a n ,  p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  p e n d e k a t a n  S T M  h a r u s l a h  d i s e l e n g g a r a k a n  
d e n g a n  c a r a  m e n g i n t e g r a s i k a n  b e r b a g a i  d i s i p l i n  ( i l m u )  d a l a m  r a n g k a  
m e m a h a m i  b e r b a g a i  h u b u n g a n  y a n g  t e r j a d i  d i  a n t a r a  s a i n s ,  t e k n o l o g i  d a n  
m a s y a r a k a t .  H a l  i n i  b e r a r t i  b a h w a  p e m a h a m a n  k i t a  t e r h a d a p  h u b u n g a n  a n t a r a  
s i s t e m  p o l i t i k ,  t r a d i s i  m a s y a r a k a t  d a n  b a g a i m a n a  p e n g a r u h  s a i n s  d a n  t e k n o l o g i  
t e r h a d a p  h u b t > . . n g a n - h u b u n g a n  t e r s e b u t  m e n j a d i  b a g i a n  y a n g  p e n t i n g  d a l a m  
p e n g e m b a n g a n  p e m b e l a j a r a n  d i  e r a  s e k a r a n g  i n i .  
P a n d a n g a n  t e r s e b u t  s e n a d a  d e n g a n  p e n d a p a t  ' N C  S t a t e '  U n i v e r s i t y  
( 2 0 0 6 :  1  ) ,  b a h w a  S T M  m e r u p a k a n  a n  i n t e r d i s c i p l i n e r y  f i e l d  o f  s t u d y  t h a t  s e e k s  
t o  e x p l o r e  a  u n d e r s t a n d  t h e  m a n y  w i : r y s  t h a t  s c i n e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  s h a p e  
c u l t u r e ,  v a l u e s ,  a n d  i n s t i t u t i o n ,  a n d  h o w  s u c h  f a c t o r s  s h a p e  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g y .  S T M  d e n g a n  d e m i k i a n  a d a l a h  s e b u a h  p e n d e k a t a n  y a n g  
d i m a k s u d k a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  b a g a i m a n a  s a i n s  d a n  t e k n o l o g i  m a s u k  d a n  
m e r u b a h  p r o s e s - p r o s e s  s o s i a l  d i  m a s y a r a k a t ,  d a n  b a g a i m a n a  s i t u a s i  s o s i a l  
m e m p e n g a r u h i  p e r k e m b a n g a n  s a i n s  d a n  t e k n o l o g i .  
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b. Tujuan Pendel>atan STM 
Berdasarkan pengertian STM sebagaimana diungkapkan di bagian 
sebelumnya, maka dapat diungkapkan bahwa yang menj:di tujuan pendekatan 
STM ini secara umum sebagaimana diungkapkan oleh Rnsymansyah (2006: 3) 
adalah agar para peserta didik mempunyai bekal pengetahuan yang cukup 
sehingga ia mampu mengambil keputusan pentihg tentang m&salah-masalah 
dalam masyarakat dan sekaligus dapat mengambil tin<lakan sehubtlngan 
dengan keputusan yang diambilnya. 
PENN STATE (2006:1) secara lebih terinci merumuskan tujuan STM/ STS 
sebagai berikut : 
1. STS provides a bridge between the sciences and the liberal arts. 
2. STS encourages communication between diverse disciplines, so 
students may better appreciate the many complex ways in which 
science, technology, and society interact, 
3. STS critically examines issues such as genetic engineering, the 
environment, emergent diseases, computers and the Internet, applied 
ethics, nuclear waste, and internatior.al agriculture. 
4. STS provides students with the foundations for responsible citizenship, 
and the skills necessary to succeed in a highly competitive and 
constantly changing fature workplace 
Sedarigkan NC State University (2006: I) menggariskan tujuan 
progn:m pembelajaran STM/STS sebagai berikut : 
1. Help its students learn some of the alternative ways of thinking and 
conducting research that characterize the interdisciplinary Science, 
Technology & Society field, and to relate these to larger human concerns 
2. Enable its students to explore complex STS topics by seeing them from 
multiple perspectives and in relation of nther topics, and to integrate STS 
information and concepts from a variety of sources 
3. Provide its students with the skills and resources to learn key STS 
concepts, literature, practices, and issues in order to encourage lifelong 
learning 
Berdasarkan dua pandangan tersebut, maka dapat disederhanakan 
bahwa STM dikembangkan dengan tujuan agar : 
I. Peserta didik mampu menghubungkan realitas sosial dengan topik 
pembelajaran di dalam kelas 
•  
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2 .  P e s e r t a  d i d i k  m a m p u  m e n g g u n a k a n  b e r b a g a i  j a l a n /  p e r s p e k t i f  u n t u k  
m e n s i k a p i  b e r b a g a i  i s u /  s i t u a s i  y a n g  b e r k e m b a n g  d i  m a s y a r a k a t  
b e r d a s a r k a n  p a n d a n g a n  i l m i a h  
3 .  P e s e r t a  d i d i k  m a m p u  m e n j a d i k a n  d i r i n y a  s e b a g a i  w a r g a  m a s y a r a k a t  y a n g  
m e m i l i k i  t a n g g u n g j w a b  s o s i a l .  
c .  P e n e r a p a n  P e n d e k a t a n  S T M  
P e n d e k a t a n  S T M ,  s e s u a i  d e n g a n  p e n g e r t i a n  d a n  t u j u a n  y a n g  
d i u n g k a p k a n  s e b e l u m n y a ,  d a l a m  p e n e r a p a n n y a  d i  d a l a m  k e l a s  
s e s u n g g u h n y a  t i d a k  m e m b u t u h k a n  k o n s e p  a t a u p u n  p r o s e s  y a n g  t e r l a l u  
u n i k .  S e b a g a i m a n a  m e n u r u t  p a n d a n g a n  N a t i o n a l  S c i e n c e  T e a c h e r s  
A s s o c i a t i o n  ( 1 9 9 0 : 1 ) ,  t h e r e  a r e  n o  c o n c e p t s  a n d / o r  p r o c e s s e s  u n i q e  t o  
S T S .  H a n y a  s a j a ,  a d a  b e b e r a p a  p r i n s i p  y a n g  h a r u s  d i m u n c u l k a n  d a l a m  
p e n d e k a t a n  S T M  m e n u r u t  N a t i o n a l  S c i e n c e  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  
( 1 9 9 0 : 2 )  y a i t u  s e b a g a i  b e r i k u t :  
I .  P e s e r t a  d i d i k  m e l a k u k a n  i d e n t i f i k a s i  t e r h a d a p  p e r s o a l a n  d a n  
d a m p a k  y a n g  d i t i m b u l k a n  d a r i  p e r s o a l a n  t e r s e b u t  y a n g  m u n c u l  d i  
s e k i t i i r  l i n g k u n g a n n y a  
2 .  M e n g g u n a k a n  s 1 1 m b e r d a y a  l o k a l  u n t u k  m e n c a r i  i n f o r m a s i  y a n g  
d a p a t  d i g u n a k a n  d a l a m  p e n y e l e s a i a n  p e r s o a l a n  y a n g  t e l a h  
b e r h a s i l  d i i d e n t i f i k a s i  
3 .  M e n f o k u s k a n  p e m b e l a j a r a n  p a d a  a k i b a t  y a n g  ditim~ulkan o l e h  
s a i n s  d a n  t e k n o l o g i  b a g i  p e s e r t a  d i d i k  
4 .  P a n d a n g a n  b a h w a  p e m a h a m a n  t e r h a d a p ·  k o n t e n  s a i n s  l e b i h  
b e r h a r g a  d a r i p a d a  s e k e d a , ·  m a r n p u  m e n g e r j a k a n  s o a l  
5 .  A d a n y a  p e n e k a n a n  k e p a d a  k e t e r a m p i l a n  p r o s e s  y a n g  d a p a t  
d i g u n a k a n  p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  m e n y e l e s a i k a n  p e r s o a l a n n y a  
s c n d i r i  
6 .  A  d a n y a  p e n e k a n a n  p a d a  k e s a d a r a n  b e r k a r i r ,  t e r u t a m a  k a r i r  y a n g  
b e r h u b u n g a n  d e n g a n  s a i n s  d a n  t e k n o l o g i  
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7. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
memperoleh pengalaman tentang aturan hidup bermasyarakat 
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang telah 
diidentifikasi 
Dengan melihat karakteristik IPA dan pendekatan STM 
sebagaimana yang diungkapkan di muka, maka dapat dilihat bahwa 
keduanya memiliki prospek yang cukup baik dalam rangka 
peningkatan life skills peserta didik. Pendekatan STM menghajjltkan 
agar peserta didik mampu merespon setiap perkembangan di 
masyarakat secara scientific, itu berarti bahwa peserta didik diarahkan 
untuk meiniliki thinking skills dan sekaligus academic skills agar bisa 
eksis hidup di masyarakat. 
Secara sederhana dapat dituliskan bahwa persoalan yang 
sekarang banyak muncul, yaitu adanya fenomena bahwa lulusan 
Ienpbaga-Iembaga pendidikan formal be I um cuh.up dibekali life skills, 
ma!ka pendidikan IPA dengan menggunakan pendekatan STM dapat 
dijadikan sebagai alternatif pemecahan terhac!ap pe-soalan yang ada 
KESIMPULAN 
I. Pendidikan IPA selama ini masih berjalan secara teks book, kondisi ini 
menyebabkan pendidikan IPA menjadi kurang bermakna dan tidak mampu 
memberi bekal life skills kepada peserta didik untuk menjawab berbagai 
persoalan yang muncul di masyarakat. 
2. Pendekatan STM merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran IPA yang 
bertujuan agar lulusannya memiliki kemampuan untuk menghadapi berpagai 
persoalan yang muncul di masyarakat, hal ini karcna pendekatan STM selalu 
ben1apaya untuk menghubungkan antara materi IPA di dalam kelas dengan 
perkembangan teknolcigi dan dinamika masyarakat. 
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